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Voorzichtig afgerond 
 
Eén gedicht in Jozef Deleu's Groot verzenboek, twee gedichten in de dikke Komrij en vier in Hotel 
New Flandres. Dat was tot voor kort het l iteraire nachleben van de dichter Ben Cami (1920-2004).  
Recent verscheen voor het eerst een ed it ie van zijn volledige dichtwerk, dat bestaat uit 8 
bundels, gepubliceerd tussen 1950 en 1998, en verspreide gedichten. 
 Cami debuteerde in de jaren '50 in het t ijdschrift Tijd en Mens, waar onder meer Louis Paul 
Boon, Hugo Claus en Jan Walravens redacteur van zijn geweest. Het nieuwe begin van een nieuwe 
generat ie in een wereld die nog nasmeulde van een verwoestende oorlog: dat was wat de Tijd en 
Mens'ers bezighield. Onder meer ideeën uit het Franse existent ialisme kwamen via het blad de 
Nederlandse l iteratuur binnen.  
 De eerste bundels van Cami baden helemaal in deze existent ialist ische sfeer, met t itels als  
Verloren in de t ijd, Het land nod, Roos uit modder. Eenzaamheid en zinloosheid zijn de grote 
thema's. De centrale vraag luidt: wat is de plaats van de mens in dit betekenisloze universum? In 
episch aandoende verzen grijpt Cami geregeld terug naar het boek Genesis, waarin het Eerste 
Begin geschreven staat. Maar ook de maatschappelijke realiteit komt in zijn verzen  aan bod, 
zoals de oorlog in Viëtnam. In zijn latere werk dagzomen persoonlijker en meer algemeen-
menselijke thema's, zoals het landschap, de vergankelijkheid, de moeder en de vader. Net 
daarom is het jammer dat het nawoord bij deze uitgave vooral scherpstelt op de vroegste en al 
bekendste periode van Cami's oeuvre. Het onlangs ter ziele gegane t ijdschrift Revolver bracht in 
2008 een Cami-nummer dat een stuk informat iever was.  
 Is deze uitgave dan een maat voor niets? In geen geval. Cami hoort niet bij onze grootste 
dichters, maar schreef wel aangrijpende verzen die de tand des t ijds zonder enige moeite 
doorstaan. Dit t itelloze gedicht uit Ik ben hier vreemd (1988) is daar een fraai voorbeeld van:  
 
Hij kende op de kaart het verste eiland, 
Kweekte in zijn tuin de kleurrijkste rozen. 
 
Als las hij uit een boek achter zijn ogen,  
Vertelde hij van al wat onbereikbaar is. 
 
Maar alt ijd heeft hij elk van zijn verhalen 
Voorzicht ig afgerond: 
 
Rozen verwachten niets, zei hij, 
Dan wat opwelt uit hun grond. 
 
Bart Van der Straeten 
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